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Uma das medidas que antecedem a atuação sobre o território está em conhecê-lo e tal 
conhecimento é possível de ser obtido por meio de uma caracterização que leve em 
consideração os aspectos quantitativos da região. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é 
realizar uma caracterização socioeconômica da região do Marambaia em Ponta Porã. Para 
atingir tal intento foram utilizados os dados do Censo Demográfico do IBGE. Constatou-se que 
dos onze setores censitários que compõe a região do Marambaia, tem-se que dois concentram 
mais de 50% daqueles com renda domiciliar per capita de até 1/8 de salário mínimo. Também 
se nota que cinco setores acumulam 75% dos domicílios com renda per capita domiciliar de 1/8 
a 1/4 de salário mínimo per capita. Já na faixa de renda de 1/4 a 1/2 de salário mínimo per capita 
tem-se que 25% dos setores censitários concentram mais de 50% dos domicílios. Também se 
observou que três setores censitários apresentam um maior quantitativo de domicílios com 
renda per capita de até 1/2 salário mínimo. Os dados podem subsidiar o direcionamento 
locacional de políticas públicas governamentais em termos de saúde, educação e assistência 
social e estratégias empresariais de comércio de produtos e serviços.   
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Os setores censitários organizados em subdistritos municipais segundo a renda per 
capita dos seus integrantes é um valioso instrumento apresentado no Censo Demográfico de 
2010 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na região do Marambaia do 
município de Ponta Porã a renda é medida em termos de salário mínimo per capita para os seus 
onze setores censitários. O total de domicílios entrevistados pelo IBGE em 2010, na região do 
Marambaia, foi de 2.673. Alguns setores apresentam um pequeno número de domicílios e 
outros apresentam um volume maior de domicílios, conforme se pode ver na figura 1. 
 
Figura 01: Quantitativo de Domicílios na Região do Marambaia em Ponta Porã. 
 
Fonte: dados tabulados pelos autores a partir do CENSO 2010 (IBGE, 2017) 
Dentre aqueles que apresentam um menor número de domicílios está o Setor 09 com 
menos de 1% e com maior número de domicílios está o Setor 02 com 14%. Entre os que 
apreendem mais de 10% dos domicílios estão os Setores: 02, 04, 05, 07 e 08; e aqueles em que 
se encontram menos de 10% dos domicílios seriam os setores: 01, 03, 06, 09, 10 e 11.  
O setor 02 além de apresentar o maior número de domicílios da região do Marambaia, 
também é aquele em que se encontram a maior porcentagem, 30%, de domicílios em que a 
renda per capita é de até 1/8 de salários mínimos, seguida do setor 08 com 21% dos domicílios. 
Assim, dois setores da região do Marambaia, 02 e 08, concentram mais de 50% de domicílios 
com renda per capita de até 1/8 de salário mínimo, conforme figura 2.  
Ainda sobre o setor 08, o mesmo apresenta 18% dos domicílios com renda per capita 





setores reúnem 75% da renda per capita. Ou seja, a média para este grupo é de 15% para cada 
setor censitário com renda de 1/8 até 1/4 de salário mínimo, enquanto que para os demais a 
média seria de 5% de renda de um oitavo até um quarto de salário mínimo, conforme figura 3. 
 
Figura 02: Domicílios dar região do Marambaia, em Ponta Porã, com renda per capita de até 1/8 
de salário mínimo.  
 
Fonte: dados tabulados pelos autores a partir do CENSO 2010 (IBGE, 2017) 
 
Figura 03: Domicílios dar região do Marambaia, em Ponta Porã, com renda per capita de 1/8 a 
1/4 de salário mínimo.  
 
Fonte: dados tabulados pelos autores a partir do CENSO 2010 (IBGE, 2017) 
Para a faixa de renda de 1/4 a 1/2 de salário mínimo tem-se que o setor 02 ocupa a maior 
posição com 14% dos domicílios, enquanto os setores 04, 08 e 10, cada um participa com 
porcentagem de 12%. Ou seja, estes cinco setores apresentam uma média 12,5%, enquanto que 






Figura 04: Domicílios dar região do Marambaia, em Ponta Porã, com renda per capita de 1/4 a 
1/2 de salário mínimo.  
 
Fonte: dados tabulados pelos autores a partir do CENSO 2010 (IBGE, 2017) 
  
Ainda sobre a segmentação dos domicílios da região do Marambaia de Ponta Porã por 
meio do critério renda, pode-se apresentá-los por domicílios com renda maior, e também renda 
menor, que meio salário mínimo per capita, conforme a figura 05. Nesta pode-se observar que 
quatro setores apresentam um quantitativo maior de domicílios com renda per capita menor que 
1/2 salário mínimo, os setores censitários 03, 08, 09 e 10.  
 
Figura 05: Domicílios dar região do Marambaia, em Ponta Porã, com renda per capita de 1/4 a 
1/2 de salário mínimo.  
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